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D E B R E C Z E N I
Folyó szóm 158.
Szerdán, 1901. évi
VáROSI  SZÍNHÁZ
Bérlet 129-ik szám.
márczius hó 6-án,
Komjáthy János rekedtsége miatt a mára hirdetett
„CYRANO DE BERGERAC"
előadása szombatra halasztatott s helyette szinre kerül:
\  t é v e d t  n ő
(La Traviata.)
Nagy opera 4 felvonáabau. Irta: Piave. Zeaéjét szerzetté: Verdi. Fordította: Nádaskay L.
S Z E M E L T E K :
Valery Violetta —
Bervoix Flóra, barátnője 
Anina, Violetta, szobaleánya 
Germond Alfréd, Violetta kedvese 
Germond György, Alfréd atyja 
Gaston Letoriéres, vicomte
Bődi Ella.
F. Kállai Lujza. 
Bárdos Irma. 
Karacs Imre. 
Csatár Gy.
Pécsi László.
— — Bartha István.
— — Kőrnyey Béla
—  — Országh B.
— — Makrav I).
— — Pálfi B.
— — Serfőzy Gy.
Violetta és Flóra barátai és barátnői, matadorok, czigánynők, szolgák, szolganők. Történik Párisban és környékén. Idő 1780 köröl.
Douphol, báró *—
D’ Obigny marquis — 
Greville, orvos —
Giuseppa, Violetta szolgája 
Flóra, szolgája —
Küldött— —
A harmadik felvonásban előforduló „ S p a n y o l  c z ig án y * -tán czo t tánczolják Halmai Mariska és Makray Dénes.
H e l y á r a t e ;  m i n t :  r e n c i c i s e n .
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján. 
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti pén^íárnyitás 6, az előadás kezdete 10 érakor.
Holnap, csütörtökön, 1901 márczius 7-én, bérlet 130-ik szám „AM
A H l§  SZÖHEVÉAY.
Operette 3 felvonásban.
2s/Lti s o r :
Pénteken, márcz. 8-án, bérlet 131. szám „B* —  A boszorkány v á r ,  Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Millöcker K.
Szombaton, márcz. 9-én, bérlet 132. szám „C“ — 0yra.node B erg er& O . Romantikus szinmü 5 felvonásban.
Vasárnap, márcz. 10*én, két előadás; 3 órakor, félhelyárakkal: A  királyfogás* Operette 3 felvonásban; este 7% órakor, bérleífzünetben 
Mária bátyja. Eredeti népszínmű 3 felv. I r ta : Iij. Bokor József.
DebreaKM, 190L Nyomatott«. város k6ayvtiyomdájá)w£. — Komjáthy Jánoi,
a debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
